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2008年对印度经济来说, 确实可用 冰火两重天 来形容。 2007- 2008财年 ,印度经济
继续以 9. 2%的增幅快速前进, GDP首次突破万亿美元大关,达到 10055亿美元。这一惯性导





作为 GDP的支柱, 工业生产从 2008- 2009财年开始就已经出现放缓的迹象。本财年的
前 6个月, 标志印度工业产量水平的工业生产指数仅为 4. 9% ,低于上财年同期的 9. 5%, 是
1994年印度设立该指数以来的历史最低点; 6个主要基础设施行业, 包括原油、石油提炼、煤
炭、电力、水泥和成品钢材等的增长率只有 3. 9%, 远远低于去年同期的 6. 9%。 10月份和 12
月份的工业生产出现负增长,分别为 - 0. 4%和 - 2% ,成为 14年来最为糟糕的局面,显示印度
经济形势比原先预期的还要严重。从行业分布来看, 12月电力和矿业分别增长 1. 6%和 1%,
而制造业却为 - 2. 5% ;从用途分类来看, 12月大宗商品和基本商品分别增长 4. 2%和 1. 7%,
消费者商品萎缩到 - 2. 7% ,耐用品下挫 - 12. 8% ,成为 2003年 3月以来最大跌幅。中间品已
经连续 5个月出现负增长。这样,从 2008年 4月至 12月,印度工业生产增长 3. 2%, 远远低于
去年同期的 9. 2%。
(二 )进出口
2008- 2009财年的前 5个月,印度出口出现健康增长态势,总出口额达到 812. 2亿美元,
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增长 35. 1% ;进口 1303. 6亿美元,增长 37. 7%。但是,由于美国和欧洲这两个经济体的衰退,
印度出口深受影响。 2008年 9月开始, 印度出口明显放缓, 只有 140亿美元, 增长 10%。其
中,受影响最厉害的行业有纺织服装、手工艺制品、珠宝、皮革和地毯等。由于 9月份的出口业
务多为 6个月前的订单,进入 10月, 随着国际形势的进一步恶化,印度出口更加严峻。 10月
份和 11月份的出口额分别为 128亿美元和 115亿美元,同比跌幅分别为 12. 1%和 9. 9%。虽
然 12月的出口量有所回升,达到 127亿美元,同比只下跌 1. 1%,但要完成本财年 2000亿美元
出口目标的难度相当大。
(三 )船运业
由于贸易量的萎缩,印度船运价格大幅下降, 船运公司承载力严重过剩。 2008年 7至 11
月,出口往美国的货运价格从每标准集装箱 ( TEU ) 1900美元下降到 1600美元, 往欧洲的从




的集装箱。古吉拉特邦 2个最大港口,康德拉 ( Kand la)和曼德拉 (M undra) , 以往每月平均约
有 300个货柜无人认领,但是仅 2008年 10月,就有 2000个货柜无人提货。同时,许多出口商
由于购买方的突然撤单,把货物堆积在码头。加尔各答的哈迪亚 ( Ha ld ia)港口堆积 100万吨
铁矿石,无人问津。
(四 ) IT业
印度 IT行业收入对印度 GDP的贡献率达到 5% ,出现以塔塔咨询服务公司 ( TCS)、印孚
瑟斯 ( Infosys)和维普罗 (W ipro)等为龙头的大型 IT公司。印度 60%的 IT业务来自美国, 20%
来自欧洲, 20%来自亚太地区,其收入中的 40. 4%来自银行、金融服务和保险业务。受到此次
金融海啸的冲击,该行业出现业务增长加速放缓,利润减少,出口萎缩和裁员等问题。为了降
低成本,印度 IT公司正在大量召回派驻美国的销售人员,同时国内的公司裁减员工,预计将有
10000- 25000的 IT技术人员面临失业。 2008年 10月 10日, 印孚瑟斯在公布公司第二季度
业绩时将该公司的年度收入增长率从原计划的 19- 21%调整为 13- 15% ,导致该公司的股价




2008年 1月至 9月,印度商品房的销售量下降 40%。10月至 12月是印度商品房销售的
黄金期,其销售量占全年的 60%。因此,开发商纷纷使出各种促销手段,包括降价 5%, 免除印
花税等。但是,购房者多数认为, 房价仍然远远高于预期。房地产板块的股票急速下跌, 从




6. 4%, 最繁华商业区纳黎曼角 ( Nariman Po int)达到 11%。许多公司调整策略,从昂贵地段移
到相对便宜地段,有的甚至不顾已经签好的合同,要求房东降价 40- 50%。
(六 )纺织业
纺织业占印度 GDP的 8% , 占印度工业生产的 20% ,占出口总额的 30%, 是印度赚取外
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汇的第二大行业,共有 8万家小型纺织企业, 共创造 4500万个就业机会, 仅次于农业 。由于
原料成本不断上涨,其中最为主要的原材料棉花价格上涨 30%, 2008年 4月至 10月, 该行业
已经亏损 40亿卢比 (约 8637万美元 ), 许多小型纺织公司纷纷倒闭, 造成 40万人失业。美国
和欧盟是印度最主要的服装进口伙伴,印度 65%的服装出口到这两个市场。由于资金短缺和
销售量下滑,许多美国零售商纷纷缩减订单,其中, 服装类订单减少 20- 40%。
卢比贬值并未给纺织业带来太多的好处。一方面,大多数印度出口商所接受的提前订单





本上扬, 2008年印度航空业出现 6年来首次负增长, 全年客运量为 4110万人次,比 2007年的
4330万人次下跌 5%。客运量的缩减首先导致该行业全年可能亏损 20亿美元, 为此,印度航
空联盟 ( F IA )要求政府提供 10亿美元的无息贷款。其次, 许多航空公司停飞部分航线。例
如,印度捷特航空公司 ( JetA irw ay )从 2009年 1月 13日起停飞孟买至上海至旧金山的航线。
印度民航部部长称,客运量的减少将影响到航空公司的财务收入, 进而拖累机场建设工程。目








外国游客总数为 508. 1万人。2008年外国游客到印度观光的人数达到 540百万人次,其中大
部分为上半年的游客。2008年 1月至 7月, 外国游客增加 10. 58%, 共赚取外汇 72. 89亿美
元,比上年同期的 59. 34亿美元增长 22. 83%。但是, 2008年 8月以来, 以欧美游客为主的印
度旅游市场突发萧条。素有 印度沙滩首都 之称的果阿可能减少 20- 30%的游客,宾馆降价
40%,以提高入住率,旅游公司打折 25% ,推出各种便宜的 套餐 。然而, 这些措施并没有给
旅游业带来太大的转机。受经济危机和孟买恐怖袭击的影响, 2008年 10月, 外国游客的数量
同比只增长 1. 8%,但是 11月和 12月,同比分别下挫 2%和 13%。因此,印度旅游部将重点转
移到吸引新加坡、马来西亚和泰国等东南亚国家的客源, 以佛教旅游和海上游览为重点,正在
考虑对这些客源发放长期多次入境签证。 2002- 2007年, 东南亚国家到印度观光的游客从
149万人次增加到 303万人次, 增幅 15. 24%。
(九 )汽车业
印度人将拥有个人轿车视为成功的象征, 因而对其特别追捧。但是, 2008年 10- 12月,
印度汽车销售量出现大幅度下滑,尽管年底一般是汽车销售的黄金季节。根据印度汽车制造
商协会发布的数据, 10、11和 12月份全印汽车销量 (包括小车、双轮车和商用车等 )分别比去






汽车等商用车的销量第三季度下滑 40% , 本财年第三季度亏损 26. 3亿卢比 (约 0. 54亿美
元 ) ,而去年同期却盈利 49. 9亿卢比 (约 1. 02亿美元 )。这是 2001年以来该公司首次出现季
度亏损。
(十 )金融业
2007- 2008年度, 印度金融业收入 550亿美元,对印度 GDP的贡献率约为 5%。受美国
信贷危机的影响,印度金融业出现严重的结构性漏洞, 收益大幅度减少。例如,印度银行业由
于其投资在美国投资银行而损失 41亿卢比, 其中的 75%出自印度工业信贷投资银行 ( IC IC I)。
但是, 印度财长称,由于印度银行在风险投资领域所占份额极小,整个印度金融体系非常健康。
吸引外资的势头有所减缓。 2007- 2008财年,印度共吸引 250亿美元的外国直接投资。
2008年 4月至 9月,印度的外国直接投资势头很猛,平均每月有 25- 30亿美元进入,但是从
10月份开始掉头下行,其中 10月和 11月分别只有 14亿美元和 10. 8亿美元。鉴于全球经济
衰退, 印度争取本财年吸收外资 300亿美元, 比原先提出的 350亿美元目标减少 50亿美元。
即便如此,印度要在本财年的最后三个月 ( 2009年 1- 3月 )新增 113亿美元外资, 很有难度。
由于外资流入放缓和贸易赤字剧增, 2008年以来外汇储备减少 500亿美元,截止 2008年
11月只剩下 2530亿美元, 但是,黄金储备没有减少,仍然维持在 85. 65亿美元。
卢比不断贬值。根据印度中央银行发布的数据, 截止 2008年 6月 30日, 印度外债达到








雇员工,以求自保。截止 2008年 12月,七大主要工业行业, 包括钢铁、水泥、科技服务和商务
外包、金融和经纪服务、建设、房地产以及航空业等, 已经裁员 25%。 2008年 4至 10月,纺织
业已有 70万人下岗, 11月至 2009年 3月可能还有 50万人失业。分析人士指出, 印度经济增
长如果降到 6. 3%, 只能维持 600万人的就业机会。2009年将更加严峻,约 900万年轻人进入
就业市场,而就业机会只有 66. 7万个,即 17人中只有 1个有业可就。目前,印度没有一个政
府部门专门管理失业登记。因此,真正失业的人数估计更为严重 。
2008年 10月, 今日印度 抽样调查 22个行业的 1000家公司, 结果除了卫生和教育外,
其它的行业均计划缩小招聘规模。这些公司 2008年招聘 948563人, 原计划 2009年再聘




十足, 在财政预算中把本财年直接税从原先设定的 764. 24亿美元提高到 837. 52亿美元。但
是,根据目前的税收征收情况来看,今年很难完成这个目标。本财年 4月至 10月, 直接税收入
达到 349. 47亿美元,增幅 29. 52% ,低于去年同期的 43%。其中,中央消费税共征得约 132. 77
亿美元,只占全年的 47. 8%,远远低于去年同期的 56%,关税收入也只有约 135. 41亿美元,略
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低于去年同期水平。公司税为 220. 21亿美元,比去年同期的 165亿美元增长 33. 49% ,但本财
年第三季度,公司利润下降,公司税收入下滑 41. 8%。例如, 石油行业净利润减少 32. 787亿
卢比 (约 6724万美元 ), 而利息成本却增长 138. 69% ,四大石油公司的公司税只有 3. 585亿卢
比 (约 735万美元 ) ,比去年同期的 59. 085亿卢比 (约 1. 21亿美元 )下挫 170. 46% ; IT硬件行
业的净利润仅为 390万卢比 (约 8万美元 ), 比上财年同期的 3810万卢比 (约 78万美元 )减少




为了化解这场危机,印度政府从 2008年 10月开始出台一系列政策, 试图力挽狂澜。 2008
年 8月 9日印度通货膨胀达到 13年来新高的 12. 63%之后开始有所回落,为政府出台刺激经
济政策提供保障。10月 20日, 印度储备银行降低回购利率 100个基点, 将促使各银行相应调
低利率。此举虽然有利于消费者和公司的借贷,减缓基金市场压力, 但是, 卢比贬值必将面临
更大压力,不利于抑制通货膨胀。
进入 11月份,印度通货膨胀连续第五周回落,下降到 10. 68%。这给政府进一步实施更
为宽松的货币政策提供机会。印度储备银行于 11月 1日实施系列政策,应对金融危机:再次
调低回购利率,将其从 8%下降到 7. 5%,这将促使各商业银行下调利率,促进消费; 将现金储
备率 ( CRR)从 6. 5%降低到 5. 5%,这等于向市场注入约 80. 96亿美元资金,缓解市场对现金
的需求。这一阶段,印度国内有一组乐观派,包括辛格总理, 认为金融危机可能会在 2009年 4
月过去。然而,多数人担心,金融危机可能进一步恶化, 而且更加严重影响印度经济。为此,国
大党领导层甚至考虑将议会下院的选举提前到 2009年 2月,以避免现政府为这场危机买单。
12月 7日, 印度政府终于出手, 出台系列刺激经济政策, 主要包括:减免 4%的消费税; 本
财年追加投资 2000亿卢比 (约 41. 06亿美元 ) ;印度基础设施财政有限公司将通过免税债券集
资 1000亿卢比 (约 20. 53亿美元 ), 用于高速公路建设;印度储备银行低息向国家住房银行提




售、加大基础设施建设,以及重振出口等, 印度政府于 2009年 1月 2日再次推出新的一系列政
策。印度储备银行调低现金储备率 50个基点, 为市场注入 2000亿卢比 (约 40. 93亿美元 ) ;回
购利率降低 100个基点,下调到 5. 5%, 促使银行调低存贷款利率; 再回购利率调低 100个基
点,下调到 4% ,促使银行增加贷款;外国机构投资拥有印度公司债券的上限从 60亿美元增加
到 150亿美元,为公司提供融资平台; 中央政府要求地方政府专门拿出土地解决中低收入者的
住房问题;允许地方政府通过市场拆借融资 3000亿卢比 (约 61. 4亿美元 ) ; 印度基础设施财
政公司可以通过发放免税债券筹资 3000亿卢比 (约 61. 4亿美元 ) ,预计可以推动价值 10000
亿卢比 (约 204. 67亿美元 )的基础设施工程。
截止 2008年 12月 27日,印度通货膨胀回落到 5. 91%, 所有商品价格出现不同程度的回





2008- 2009财年上半年, 印度通货膨胀快速走高, 于 8月 9日达到 12. 63%, 是上财年同




连续 6周高居两位数,印度储备银行决定再次紧缩银根, 从 8月 1日起将回购利率从 8. 5%上
调到 9%,现金储备率从 8. 75%上调到 9%。此举虽然可以冻结 20亿美元, 有助于抑制通货膨
胀 ,但是将加大住房和车辆等大宗商品购买贷款的负担,限制消费, 为后来的消费萎缩埋下
祸根。受到抑制通货膨胀政策的影响,本财年第一季度印度 GDP的增长率下降到 7. 9%, 低于
去年同期的 9. 2%。尽管如此,印度储备银行于 8月 30日称, 通货膨胀仍然高于预期, 该行可
能继续采取严厉措施,以抑制价格上涨,争取在 2009年 3月 31日前把通货膨胀控制在 7%之





印度造成多少影响。 9月中旬,印度财长表示,印度银行不受外界影响, 2008年的 GDP增长将
超过 8%。在 9月 19日召开的印度中央内阁经济委员会会议上, 辛格总理强调, 此次金融危
机根本不会影响到印度经济的健康发展,但要密切关注国际金融形势。10月 2日,总理辛格
仍然表示,印度可能躲过全球性金融危机,但是受制于资本输入和出口的减少,经济增长率可
能介于 7. 5- 8%。接着, 当金融危机已经开始全面波及印度时, 辛格总理分别于 11月 18日
和 11月 22日再次信心百倍地宣称,增长率一定会维持在 8%。
第三, 政府思想不统一, 对危机中调整经济发展的目标不一致。 10月 20日, 辛格总理在
人民院 (议会下院 )发言时首次承认印度经济可能受到金融海啸的影响, 指出: 印度经济发展
可能暂时放缓, 本财年印度 GDP增长率约为 7- 7. 5%。但是, 印度储备银行行长苏巴劳 ( Sub-





颈。首先,印度自称自己是 世界办公室 , 但是, 这也同时暴露其缺点。 办公室 虽然环境
美、效益好, 但是,真正能受益的也就只有里面的人。也就是说,它只能提供小范围的就业, 解
决一小部分人的就业和收入问题, 不能像中国的 世界工厂 那样大范围提供就业,解决广大
民众的收入问题。其次,印度宽带网络用户数量极少。截止 2008年 10月 31日, 印度宽带网
络用户共为 4981885户。从分布上看, 主要集中在南部, 其中马哈拉施特拉邦共有 934351个
用户,位居第一, 卡纳塔卡邦以 569057户排列第四。而整个东北仅有 14202个用户。再次,印
度电脑普及率极低。截止 2007年 7月, 印度个人电脑 ( PC )拥有量达到 2200万台,即平均每
50人拥有 1台。本财年上半年, 个人电脑销售量达到 369万台 (其中台式 291万台, 手提 78
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万台 ), 比上财年同期增长 12%。但是,这些电脑主要由大中型公司购买,如电信、银行、教育
和 IT服务业等,小型公司和家庭的购买力低于预期。受经济危机影响, 本财年电脑销售量可
能与上财年持平,维持在 730万台左右。同时, 2008年 11月,印度教育部门发布一项报告称,
全印度只有 13. 5%的学校拥有电脑辅助教学设备,其中小学的比例更低, 只有 6. 51%。除了
马哈拉施特拉邦、德里、古吉拉特邦和中央邦外,印度其它地方的学校几乎没有任何电脑教学
设备。最后,印度 IT公司的信用和实力开始受到人们的质疑。 2009年 1月 7日爆出印度第
四大 IT公司萨雅姆 ( Satyam )假账丑闻。原执行总裁拉竺称,他虚报盈利是为了能够更好地招
揽业务。这使人不免怀疑印度 IT公司的信誉和实力。世界银行于 2007年 12月以在进行银
行业务的过程中与银行员工合资为由禁止印度大软件咨询公司 ( M egaso ft) 4年不能招揽世界




上第二大人口大国,由于社会制度的影响, 导致贫富悬殊巨大, 出现 金字塔 型的局面, 即上
面少数富人,中间一些中产阶级,下面多数是穷人。一方面, 印度的富人富可敌国。在 2008年
3月福布斯公布的富豪排行榜中,印度共有 53人入选, 其中 4位亿万富翁名列前八名。这些
富翁的财富总和高达 3346亿美元, 占印度 GDP的三分之一。另一方面, 印度的穷人收入低
微。世界银行于 2008年 10月公布的全球贫穷报告指出,全世界共有 14亿人生活在贫困线下
(每天收入不足 1. 25美元 ), 而印度就有 4. 56亿人,占印度人口的 42%, 占全世界贫困人口的
33%。同时,印度共有 8. 28亿人每天收入不足 2美元, 占总人口的 75. 6%。值得注意的是,
1980年,印度只有 4. 21亿人生活在贫困线下。
印度政府根据自己的国情制定的贫困线标准更低:城镇地区每人每月 455卢比 (约 9. 25
美元, 平均每天约 0. 31美元 ) ,农村地区 328卢比 (约 6. 67美元, 平均每天约 0. 22美元 )。各
个城市可以参照此标准制定各自的标准。根据这个标准,截止 2008年 11月, 印度共有 2. 6亿
人生活在贫困线下。其中,仅奥里萨邦就有 47. 15%人口为穷人, 比哈邦有 42. 6%。另一方
面,截止 2008年 2月,印度城市家庭每年约存款 670美元,是农村的 2倍。城市家庭每年约花





胁造成社会不稳定,以及贸易保护主义等。经济学家信息中心 ( E IU )对 66个国家和地区的 IT
行业竞争力进行研究,从商业环境、IT基础设施、人力资本、法制环境、研发环境和 IT产业支持
度等 6方面进行研究, 于 10月 23日发布一项全球 IT行业竞争指数。该研究表明, 印度虽然
一直被认为是 IT行业的龙头,但是其竞争力却很不够,只排第 48位, 比 2007年倒退 2位。其








有的引导作用。 2008年上半年, 由于国际油价飙升, 印度航空公司纷纷提高票价, 以减少损
失。到了 2008年 11月,国际油价大幅回落后,印度的机票价格仍然高企,因此,中央政府要求
航空公司降低票价,还利于民。但是,所有航空公司坚决抵制,称运营成本太高, 无法降价, 一








第三,应该继续维持 世界工厂 的地位, 提升 世界办公室 的实力。印度自称自己是
世界办公室 ,但是, 这也同时暴露其缺点。 办公室 虽然环境美、效益好, 但是,真正能受益
的也就只有里面的人。也就是说,它只能提供小范围的就业,解决一小部分人的就业和收入问
题,不能象中国的 世界工厂 那样大范围提供就业,解决广大民众的收入问题。因此, 我国应
该利用目前经济转型时期进一步优化产业结构,提升经济竞争力。
第四,应该注意族群和谐, 维护社会稳定。从 1994年至 2008年 4月,印度发生各种恐怖
袭击事件 4000多起,造成 50000多人死亡。这两组数字均超过除伊拉克外世界其它国家和地
区的数量总和。北部印控克什米尔地区、东北部、中部地区和西部的孟买等地均为恐怖主义活









印度统计的时间分成两种:一种是根据年份,如 2008年;另一种是根据财年,如 2008- 2009财年 ( 2008年 4月 1日至
2009年 3月 31日 )。第二种方式居多。
印度约有 6. 5亿人从事农业生产。
例如,从英国到印度果阿的来回机票,包括 3周的食宿,只需 214英镑至 400英镑,远远低于去年的 400至 1000英镑。
据分析,如果有组织的行业每失业 1个人,意味着没有组织的行业就可能失业 3至 4个人。
例如, 6月 24日,印度储备银行宣布上调储备金率 50个基点,达到 8. 75%, 上调回购利率 50个基点,从 8%调到 8.
5%。此举将进一步紧缩银根,各家银行表示将从 7月 1日开始上调利率一个百分点。
截止 8月 16日,印度的通货膨胀有所下降,为 12. 4%。
2003- 2004年度,印度约有 72000所学校 ( 7. 68% )拥有电脑教学设备, 2006- 2007年度增加到 167000多所 ( 13.
5% )。从绝对数量来看,马哈拉施特拉邦排列第一,共有 28882所学校 ( 33. 42% )可以用电脑进行教学。
孟买的贫困线最高,为 540卢比 (约 11美元 ) ,接着是德里 506卢比 (约 10. 28美元 ) ,清奈 475卢比 (约 9. 65美元 )和
加尔各答 410卢比 ( 8. 33美元 )。
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